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在全球化视野下，语言对社会、国家乃至世界产生的影响与日俱增，语言规划在全球化时
代显得尤为重要。近些年来，语言规划研究逐渐引起语言学相关领域研究者们的关注。对台
湾的语言规划进行研究，可以进一步丰富语言规划的事实研究，为大陆对台的语言工作提供决
策支持，并为大陆当前的语言规划提供对比和参考。
论文以语言规划学为理论背景，重点论述了台湾地区 2000 年之后民进党执政时期的语言
规划和国民党重新执政后的语言规划，对两个政党执政阶段在“国语”、乡土语言、外语、华语
文教学等方面所制定和推行的语言规划进行描写、分析和评价，并指出其对两岸关系的重要冲
击与影响。
民进党执政时期，为达到其政治目的不惜改组语言规划机构，使其完全听命于自己的政治
需求，并先后出台了两个政治色彩浓厚的语言政策法规。同时，民进党当局还借助文化多元和
语言多元的幌子，一边打压“国语”地位，一边抬升本土语言的地位。在华语文教学方面，民进
党当局更是采取了与大陆只竞不合的策略，造成两岸对立、无法实现资源共享。研究认为，这
些语言规划不仅有违语言规划的科学性，而且大部分属于倒行逆施，不得人心。
2008 年国民党重新执政后，在语言本体规划方面，尤其是在文字标准和华语文教学方面，
开始理性处理与大陆之间的关系，并有逐步缩小两岸差异的趋势。但与此同时，由于历史等方
面原因，两岸对彼此的语言规划还缺乏深入的了解，以致常常闹误会，这是两岸今后必须重视
和加强之处。
对比台湾过去这十几年来的语言规划实践，研究认为，无论是在少数民族语言规划方面，
还是推广华语文教学方面，亦或是外语教学等语言规划的其他方面，台湾的语言规划都能给大
陆提供一些经验。而如何妥善处理好语言规划中的族群关系问题、语言规划中的社会政治问
题，更是值得我们静下心来认真研究的。
论文的研究说明了台湾的语言规划受其政党轮替影响很大，不同政党在执政期间所采取
的语言规划存在很大差异。客观认识并了解台湾两党(国民党和民进党)执政时期主要的语
言规划，能帮助我们更好地认识台湾语言政策多变的规律及背后的政治因素，为大陆有效把握
未来台湾语言规划的可能走势提供重要参考。
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